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在 暗 夜 中 彷 徨 
——庐隐的女性主义思想 
李  玲 
（ 厦门大学中文系  福建  厦门  361005 ） 
[摘  要]  在新文学发端的十年间，女性意识开始觉醒，女作家竞相出现，庐隐就是其中一员。她的作品相当
广泛地探讨社会问题，并从女性角度着眼，表现当时青年女性在恋爱、婚姻方面的悲哀与迷茫，并刻画了一批受过
新时代教育，面对婚恋方面的种种不如意而产生的痛苦的青年女性，具有相当的代表性。 
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